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ABSTRACT 
 
The purpose of this journal is to set the parameter to quality improvement of 
Broadcasting Information System. Broadcasting Information System still to be evaluated for 
improvement, particularly in IT management and performance where evaluation is deemed 
necessary.Data was derived from questionnaires given to the entire staff of Broadcasting 
Directorate as well as interviews with a few individuals involved in Broadcasting Information 
System. Data analysis conducted using COBIT 4.1 guideline which focuses on Delivery & 
Services as well as Monitoring & Evaluate. 
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Tujuan penulisan adalah sebagai parameter perbaikan kinerja yang akan diberikan kepada 
Direktorat Penyiaran terhadap Sistem Informasi Manajemen Perizinan Penyiaran. Dimana 
system informasi penyiaran ini masih harus dilakukan evaluasi dari segi tata kelola IT dan 
perbaikan kinerja sebagai langkah dari audit sistem. Data diambil dari penyebaran kuesioner 
kepada seluruh staff direktorat penyiaran yang terlibat dan menggunakan sistem ini juga ada 
interview terhadap beberapa orang yang memegang role cukup penting dalam SIMP3 ini. 
Seluruh data dianalisis menggunakan kaidah-kaidah dari COBIT 4.1 yang berfokus pada area 
Delivery and Services juga area Monitoring and Evaluate. 
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